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INTISARI 
 
Pengobatan penyakit infeksi dengan terapi antibiotika menimbulkan 
masalah baru, yaitu kasus resistensi bakteri terhadap antibiotika. Staphylococcus 
aureus merupakan patogen utama bagi manusia yang dapat menyebabkan infeksi 
supuratif. Pasien-pasien pasca operasi di rumah sakit mempunyai resiko tinggi 
untuk terinfeksi Staphylococcus aureus yang merupakan penyebab utama infeksi 
nosokomial dan sulit dilawan karena bersifat multiresisten terhadap antibiotika. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sensitivitas Staphylococcus aureus 
yang diisolasi dan didentifikasi dari pus pasien di RSU Islam Kustati Surakarta 
terhadap beberapa antibiotika. 
Isolasi bakteri dari pus menggunakan media agar darah dan agar miring 
Mueller Hinton. Hasil isolasi diidentifikasi dengan pewarnaan Gram, uji manitol 
dan uji koagulase. Isolat Staphylococcus aureus diuji sensitivitasnya terhadap 
antibiotika imipenem, siprofloksasin, gentamisin, sefotaksim dan oksasilin dengan 
metode difusi cara Kirby Bauer. 
Hasil penelitian menunjukkan variasi sensitivitas isolat Staphylococcus 
aureus terhadap antibiotika uji. Dari 21 isolat, sebanyak 100,0% sensitif terhadap 
imipenem; 61,9% sensitif terhadap siprofloksasin; 47,6% sensitif terhadap 
gentamisin; 19,0% sensitif terhadap sefotaksim dan 19,0% sensitif terhadap 
oksasilin. 
 
Kata kunci: pus, Staphylococcus aureus, RSU Islam Kustati Surakarta, 
sensitivitas, antibiotika 
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